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A szegedi nemzetiségi kdrdds történetéből 
1848-49-ben 
RAFFAY ERNŐ III.éves magyar-történelem ssakos 
hallgató 	. 
A nagyarországi szerbek tulnyom6 többsége három me-
gyében dits Bdos-Bodrogban, 8zerdmben ds Torontélban./ 1' 
Bzenkivtil dssakabbrs is találhatók voltak kisebb-nagyobb 
osoportok, e sek azonban szórványosan helyezkedtek el. A 
magyar közigazgatásu megyékben köralbeltil 400.0oo sserb 
lakott; ebben as időben a szerb nip ldtezáma mintegy 2,5- . 
2,7 millió volt. 
A magyarországi szerbet osztálytagozódásáról tudjuk, 
hogy a 17-18. ssásad fordulója óta létesett szerb nemes-
adg; s kuruo- is törökellenes harookban egyes tisztjeik 
nemesi levelet kaptak. A szerb parasztság, mely nagyobb 
tömegben már a 16. században megjelent. Ragyasorságon, 
igen sokáig jobb helyzetben volt as átlagos magyarországi 
jobbágynál. Szabad parasztként telepultek le itt, s a kti- 
lönböső nemzetiségű földbirtokosok ds a sserb parasztok kb..
sbtti haro a jobbágyterhek bevezetése mellett és ellenen, 
végigvonul Dél-Yagyarorsság történetén. A teljes jobbágyi 
fuggést soha nem sikeralt bevezetni. 
A magyarországi ',serbet legfejlettebb rétegét a 
polgárok alkották. Rár a 18. század végén kialakult egy 
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kereskedór'teg, mely elsősorban állatkereskedelemmel foglal-
kesott. A 19. század elején a szerb kereskedők által szál-
litott áruk skálája kibóvUlt s nyugat fel' jórészt ipari nö-
vényeket, visszafelé főleg az osztrák tartományokból pedig. 
iparcikkeket szállitettak. A déli folyókon a hajózás fejlő-
dése tette lehetővé a nagyobb távolságokra való viszonylag 
olcsó széllitásekat. Ez Szeged ezeapentjából is lényeges. 
A polgárság legerősebb része a kereskedőpelgárs'u völt, bér 
az ipar is fejlődött. Több helyen D61-Magyarországon se-
lyemgyártó, valamint olaj ás dohányfeldolgozó nanufakturákat 
épitettek. Szegeden egy jóaódu szerb polgár pl. dehányfel-
delgezó Uzeaet 1'tesitett. A városi tan ács ezért Sine Györ-
gyöt a véres diszpilgárául vélaeztetta. Látjuk tehát, hogy 
a gazdag polgár tevékenységét elismeri a város, nemzetiségé-
re való tekintet n6lkul./2/ 
-A nemzeti mozgalmat elsősorban a polgárság támogatta. 
A kereskedópölgárek tevékenységének előnye éppen as, hogy 
akik résztvettek a szerb fejedelemség és a török birsdalom 
fold irányuló kereskedelemben, nyilván könnyebben megismer- 
kedtek a szerb aezgalemaal, mint az iparosok, akik vérosaik-
b61 alig aesdultak ki. Ahogy ■őtt a déli kereskedelem, ugy 
erősödött a különböző biredalmakban 416 szerbek egytivé tar-
tesásának tudata. Ez a forradalom alatt oda vezetett, hogy 
Szegedről több szerb polgár eltávozott, s a szerb nemzeti 
mosgalemban vett részt. 
Sine György diszpolgárrá választása arra utal, kegy a 
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szerb és a magyar polgárok között az 1840-es években nagy 
összetitközéeek nem lehettek. A szegedi szerbek részvétele 
a szerb mozgalomban viszont azt mutatja, hogy a politikai, 
mozgalmi szálak is igen erősek voltak, vagyis a tudati té-
nyezők el is válhattak as anyagiaktól. 
A szerb polgárok legnagyobb része királyi városök- 
ban lakott, e ha megvizsgáljuk a szegedi városi tan áos tag-
jainak névsorát a 40-es években, sőt 1848 -49-ben is, jóné-
,hény szerbet találunk köztiék. 
A polgárság mozgalmának megértése miatt cél. zerü rö-
viden Szeged gazdasági életét is áttekinteni. 	. 
As 1840-es elvekben a város gazdasági élete rohamosan 
fejlődni kezdett as előző korszakokhoz képest. 
A kereskedelem kibontakozását több tényező segitet-
'to. Megindult a városbál elvezető utak kiépitéso. 1844-tól 
vált rendszeressé a gőzhajóforgalom. gtilönösen fejlődött 
a gabona is dohánykereskedelem. A gabonát a Tiszán levő 
mintegy 80 malomban dolgozták fol."3' A dohányfölvásárlók 
között a legismertebb Wodianer és a sár enlitett Sina vol-
tak. Sina György egyik telkén pajtákat emeltetett, ahol 
állandóan többszáz munkás dolgozta föl a dehényt." 4/8 volt 
egyébként az,.aki tervbe vette egy Pest-Szeged osaterna 
sitisét. 	 . 
As ipar elmaradt a kereskedelem mögött. A •éhek ural-
ták a város iparát; még 1048-ban is áéhet akartak alapitani 
egyes iparosok. Jelentős ekkor Szeged hajóépitése is. 
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1847-ben 2.514 kismUvee is dolgozott, ezeskivUl e00t- is 
esivargyér is működött a városban. /5/ 
Szeged mégis elsősorban aesógazdaeógi . jellegű 
tájt. Legfontosabb a dohánytermelés volt, de nagy mennyiség- 
ben termesztették a gabonafajtákat, a dinnyét és a kukori = 
oét 19./6/ Még a legvagyonosabb kereskedóknek is vslt ta-
nyájuk a város fiatárában, ahol a szóldmUvelést is ismerték. 
Egy 1848. január 31-i keletis jelentés a lakosság 
vagyoni helyzetéről elárulja, hogy 1000 pengő forintot érő 
vagyona 791 lakosnak, 150o pengő forintot érő ingatlana 
pedig 1446 polgárnak volt. 2436 mesterembert tartottak . 
számon, a kereskedőkről pedig igy szól a jelentést "a rendes 
kereskedők száma pedig 25-re Ut ki."/7/ 
A gazdag polgárok között egyarást voltak magyar, 
szerb, német és zsidó nemzetiséginek. A- legszegényebb ré-
tegek /sokszor a város pénzén élők/ között szintén megtalál-
hatók minden nemzetiség tagjai. As is tény, bogy a jómódit 
kereskedők főleg szerbek és németek voltak, mig a magyarok 
többsége földjéből vagy oéhos ipari munkájáb61 élt meg. 
A város kulturális életéről el kell mondanunk, bogy 
18014 61 volt nyomda, 1829-tól pedig kaszinó. As 1840-es 
évekig német szinház is mUkddött, de wat a magyar ifjak 
megbuktatták, s helyette a Magyar 8omlóssy-féle társula-
tot szerződtették. Az 1719-ben alapitott kegyesrendi gim-
násiumot 1792-ben böloséazeti tanfolyammal egéazitették ki. 
Több szegedi szerb fiatal tanult as ország főiskoláin, 
esek tartották a kapcsolatot más városok szerb lakóival. 
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A negyvenes évek végén Apponyi.kancellár vizsgálatot 
is inditott a "gyanus" pozsonyi szerb diákok ellen, s ró-
juk is bizonyitották /többek ktlzbtt szegediekre is/, hogy 
kapcsolatban állottak a pánszlávizmussal:/8/ A magyaror-
szági szerbek nemcsak as országon beltiliekkel, hanem s 
Szerbiában élőkkel is tartották a kapcsolatot. Ennek 
egyik módja as volt, hogy a oéheegédek Szerbiába utaztak 
/vagy Szerbiába is/ tanulni, ahol nyilván nemcsak a szak-
májukkal ismerkedtek. Igy Theodoroviob István eerfózóle 
gény is, aki kérvényezte a "nádorfehérvári os.kir. ügyvivó-
ségnél", bogy továbbra is "Serbiában" maradhasson. Ettől a 
városi tanáos, akit megkérdeztek as 471.61, sem zárkózott 
el* "... a nevezett egyénnek Serbiában további maradható-
sára nézve észrevétel fen /igy/ nem forog. ""/ 
A szegedi de a Szerbiában élő szerbek között tehát 
voltak kapcsolatok. Ezek gazdaságilag és kulturális szem-
pontból kétségkivul hasznosak voltak. 
A továbbiakban meg kell vizsgálnunk Szeged népes-
ségi adatait és a nemzetiségek arányát a városban, mert 
ez is befolyásolta az eseményeket a forradalom ideje 
alatt. 
Több forrásból is megtudhatjuk Szeged népességének 
adatait, a források többségét azonban kritikával kell ke-
zelnUnk. . 
A kor nagy statisztikusa, Fényes Elek 1847-ben ki-
adott ílagyarország leirása oimü könyvében szereplő adat 
szerint a város lakóinak száma 35 861 /10/. 1851-ben meg- 
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jelent kllnyvében /Magyarozsz'g geegrapkiai szótára... /agyan-
es as adat szerepel. Ebből megtudjak, bogy 1589 gdrdg nea 
epesült kitti ás 681 zsidó ál a városban. Itt állapit ja aeg 
rányes Elek, bogy ezek "... nyelvékre nézve által j óban ma-
gyarok, mert kevis réozok, gbr8gdk, németek is zsidók nagyob-
bára szinte ártik ás beszéllik a aagyar nyelvet. 
A. fenti adatokat ismertették as 1847-48-as eresággyü 
lésen is, mire a taaáas fdlbóborodott és elrendelte as dsz-
sseirást. Ez tűnik hiteles adatnak. A kiantat áe városrészen-
kénti dsszegzésóből áll, s tartalmazza as 1846-os adatokat 
is. 1848 elején Szeged deszlakossága 52 593 fő volt. A eser-
bek száma 17oo kdrül mosegbatott /az dsszeiráe osak a férfi 
lakosságot részletezi, a nőket egy ősszegben adja meg/. Es a 
Táros dsnzlátszóménak 3,5 96-a az 1846-os 2,5 %, ka1 szemben. 
A zsidók száma mintegy 25oo volt, ez 4,5 %. A városban 
26 16e római katolikus ds 51 evangélikus férfi élt. A ma-
gyarokat és németeket ennek alapján elválasztani lehetetlen. 
A magyarság aránya mintegy 88-90 % lehetett. 
A szerbek legnagyobb része a Palánk nevű városrészben 
élte ez volt a belváros. A fenti dsszeirásból kiderül - as is, 
hogy itt lakott a legtöbb "tisztviselő de elélcel$", valamint 
a legkevesebb zsellér. A zserblakta Palánkban volt a legna-
gyobb a természetes szaporodás. /12/  E városrésznek mintegy 
25-30 %-a volt szerb. 
Mindezekből talán elfogadható az a kdvetkeztetds, 
bogy a szegedi szerbek többsége jó anyagi körülményelv kdzdtt 
élt. A szegényebbek a másik három városrészben és a város 
tanyáin laktak. Két szerb templom is volt, egy a belvdrosban, 
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"... egy kisebb óbitu szebtegybáz..." pedig a kUlvároe- 
ban. /13/ 	 . 
Megállapitbatjuk tehát, hogy a magyarság a lakosok 
tulnyomó többségét alkotta, a 10-12 %.nyi nemzetiségi 
lakosság pedig megoszlott /német, szláv, zsidó, oigány, 
görög/. A politikai események eikján ennek következménye 
as volt, hogy a nemzetiségek érezve számszerei gyöngeségei-
ket, nem mertek kezdeményezni, s az eseményekben va]öraktiv 
részvételig.osak egyesek jutottak el, azok is a szerbek 
közül. Az öeozes tbbbi nemzetiség kiállt a forradalom mel-
lett. 
Ujezeged, mely szintén Szegedhez tartozott, magyarlak-
ta volt, itt 6 szerb és 18 zsidó élt. Szőreg lakossága 
243o volt, szerb többséggels 1380 6bittt, l03o magyar, 2o 
zsidó./14/  	 . 
Ilyen volt Szeged gazdasági és kulturális helyzete, 
nemzetiségi övezetétele, amikor 1848-49-ben kirobbant a 
polgári forradalom. . 
A nemzetiségi kérdés 1848-49 előtt is okozott némi 
problémát a városban. Tudjuk, hogy as 1800-as évek elejétől 
többször királyi biztost kellett ide küldeni, hogy elsimit-
sa as ellentéteket. /15/ Jellemző általában a gyore magyasi-
óodás, ugyanakkor a szerb nemzeti szellem sem tűnt el, 
hanem megerősödött. 
í[égin, 1848 március 17-én, amikor megérkezett a pesti 
gőzhajó, a vele Wőber György képviselő jelentése a március 
14-15-i eseményekről, agy tunik,nemzetiségre való tekintet 
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nélkül ünnepeltek a polgárok. Sőt, a képviselői jelentést 
felolvasó három tan áosos egyike a szerb Petrovios István 
volt, aki később igen fontos politikai pályát futott be. 
Ellentétek már ekkor voltak, de ezek jellegét meg-
világitja Reizner János egy mondatas egyesek "duzzogtak, . 
hogy a paraszt velük egyenlő lett. "/16/ 
Március 18-án népgyűlést tartottak, s mivel éppen vá-
sár volt, mintegy 4000 ember előtt olvasták fel a 12 pontot. 
24 tagu "kt$zbátorsági bizottmányt" választottak. Ennek egyik 
tagja zsidó volt, aki azonban lemondott a zsidóellenes köz-
hangulat nyomására. Mároiva 19-én a zsidók a piacon tartot-
ták hálaadó istentisztöletüket, mire a polgárok másnap azon 
a helyen fölszedték a kövezetet, mivel azt "Mózes követői 
lábaikkal megfertőztették."/17/ 
A választmány ekkor a nemzetiségeket sártő határozatot 
is hozotts elrendelte, hogy minden polgár nemzetiszinU sza-
lagot viseljen a kalapjáti. Az április 4-i népgyűlésen pedig 
tiltakoztak az ellen, hogy Zimonyban és Karlóoán szerb nem-
zeti lobogókat tisztek ki. /18/ Mindezek fölelevenitették az 
ünnepi napokban elhalványult nemzetiségi ellentéteket. 
Április 3-í keltezésű az a levél, melyet "a ministeri 
országos ideiglenes bizottmány" küldött többek között Sze-
gednek is, melyben elítélik a zsidók űldózését, s felszó-
litják a polgárságot, hogy "... az' ország határain belől 
a kik vannak, itt békében lakhassanak."/19/ A forradalmi 
események tehát részben eltüntették, részben pedig napfény-
re hozták a nemzetiségi ellentéteket. 
Májusban a legfontosabb politikai esemény az uj hiva- 
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mely kimondja, hogy a városban a katonaeég ellátása a kdz-
oeendet megzavaró egyénekre háramlik. Ezt a rendeletet a 
"...városban divatozó nyelvekre való figyelemmel..." a vá-
rosban, nyilvános helyeken ki kell függeszteni. Fölfoghatjuk 
est valamiféle gazdasági fékezőként a nemzetiségek fe16. 24/ 
A junius 1-1 tanáoeülésen elhatározták, hogy a város 
15o 00o pengő forintnyi . öeezeget titán az állam javéra segit-
ségként felajánlani, s ezt az összeget ktilosónókból és a 
lakosság adakozásából szándékozik összegyűjteni. /25/ Egyes 
szerb polgárok /mint Radoszláv Balázs és Zeeravits János is 
500-500 pengőforinttal azonnal fölajánlották eegitségtiket. /26/ 
Az ilyen esetek kétség kivUl kedvező színben állították be a 
szerbséget a polgárok előtt. Ugyanakkor meg kell állapitanunk, 
hogy a közhangulat mégis a szerbek ellen fordult. Ezt bizo- 
nyitja Szrázáoz Román, az egyik leggazdagabb szerb polgár 
esete is. Feljelentették, hogy "... folyó év áldozó osütór-
tökön Szrémáoz Román tulajdon tanyáján, több tanyai ráozokat 
öaszevegyüjtvén, s ott ollyatén beszédet tartott, hogy osak 
egyenek, igyanak, őszre ugy is a magyarok fejét vasvillára 
aggattyuk; - és folyó hó 4-én estve a helybáli ráoz községi 
papot is kivitték, kit is más napon Karloviozára küldöttek." 
E följelentést tanyai magyar parasztok tették, e mikor a 
város főkapitánya kihallgatta őket, mindent letagadtak vagy 
egymásra báritottak. A főkapitányi jelentés szerint j unius 
1-én Szrémáoz Román tanyáján valóban mulattak, mégpedig 
Runios Konstantin ügyvéd névnapját ünnepelték, de a fenti 
beszéd nem hangzott el. A jegyzőkönyvek összevetéséből ki-
$erül, bogy a főkapitány teljesen elfogadta a gazdag 
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Szrémáoz vallomását, igy a vádlottnak bántódása nem 
esett./27/ 	 . 
Ugyanakkor mégis fokozták a szerbellenes hangulatot 
a délvidéki események hirei is: a szerb lázadás egyre in-
kább elharapódzott, megindult a kegyetlen háboru. A Köz-
lönyben junius 11-én megjelent Szemere kiáltványa, melyben 
tudatja, hogy az elszakadási szándék a délvidéken "tettle- 
ges" lázadássá fajult." A belügyminiszteri rendeletben ezek 
találhatók:"Buzditva ezólitsanak fel mindenkit, nyelv ée 
valláskülönbség nélkül. A magyar, német, oláh eddigelé 
hű maradt a testvériség szent szózatához, a bajtogatók csak 
a ráoz népet széditették el leginkább." Béri a szerbeket 
is, hogy% .lépjenek a magyar nemzetőrségbe. Szegeden már meg-
indult a nemzetőrség szervezése ., mintegy .6600 férfi /ebből 
2000 tanyai/ állt be a fegyveresek sorába. /28/ Hadi választ-
mányt hoztak létre, melynek feladata lett a Szeged térségé-
ben összevonandó katonai és nemzetőri tábor szükségleteinek 
fedezése. E testületnek Szávits János személyében szerb 
tagja is volt. /29/ A palánki nemzetár-századokba több szerb 
is beállt, valamint Fothy János szerb polgár "... két ön-
kéntest 3 évig ellátni magát késznek nyilvánitá."/30/ 
A szerb hitközség junius 11-én gyűlést tartott, 
melyen politikai kérdéseket beszéltek meg. A tanács részéről 
is részt vett egy tanácsos ezen, s jelentette a tanácsnak, 
bogy "... a nevezett község jelenlétemben, tárt nyitott 
ajtóknál, s teljes nyilvánosság mellett gyűlést, és magyar 
nyelven tanácskozást tartott, ezen a király, haza s alkotmány 
s 
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iránt lelkesedőssel, de más részről férfias higgadtsággal 
is tartott tanácskozás eredménye az itt olvasható kérelem 
volt." A szerbek ugyanis álláspontjukat egy terjedelmes 
levélben fogalmazták meg és a tanácsfilés e16 terjesztették. 
Ennek lényeget "Pár nap óta a város falai között ránk nézve 
sajnos dolgok történnek. Egyiktank másikunkrul lázitó hirek 
költetnek, s e pmntbul kiindulva ellentank közcégbeliek 
ellen ellenséges szellem élesztetik, veszedelmes fenyegetősek . 
hangoztatnak. Nehányunk kivégzése vagy mindnyájunk fel kon-
ooltat ása mint valami elhatározott dolog hireezteltetik." 
Vlinyilatkoztatják, hogy lelkiismerettik tiszta, valamint 
"... a szabadság, egyenlőség és testvériség nem szemfényvesz-
tés, sem nem egy felekezet kizárólagos kincse. "Követeli a 
tandostól a levél, hogy "... az álhirek koholói ás azok 
merész terjesztői szigoruan fenyitttessenek" ugyanis az 
együtt lakóknak teljesen egyek az érdekeik. 8iztositják a 
tanácsot, hogy a déli lázadásban ninos senki köztiluk, dm 
a gyanusitottak ellen mégis ezigoru vizsgálatot rendeljenek 
el./31/ A közgyűlés viszonzásul megigérte a szerbeknek, hogy 
nem fog bántódásuk esni./32/ 
Ekkor ugylátszott, hogy az ellentétet sikerül le-
osendesiteni. Ezt támogatta az a*junius 10-i hadügyminisz-
teri levél is, mely a déli lázadás miattiugyan fegyverbe 
szólitja a városokat, de megállapitja azt is, hogy a déli 
lázadók nem lehetnek szerbek, hiszen ezeket a magyarok 180 
évvel ezelőtt befogadták az országba, hanem azok "... el 
korcsosodott gyülevósz néposoportok lehetnek."/33/ 
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Ekkor drkezett meg a kikindai szerbek meglepően be-
rátságos hanga levele is. A levélből id éztinkt "magyar 6s 
német testvérek! ... soha még e magyar haza fenn áll el-
, pártolni vagy elválni nem fogunk, sőt önökkel kezet fogva, 
ás vállat vetve szeretett magyar hazánkat minden ellensé-
ges kUl és bel viszonyoktól ... meg fogjuk védeni."/34/ 
Szintén ekkor ért Szegedre az István nádor és Szemere 
Bertalan al áirás óval ellátott rendelet, a szegedi rögtön-
itélő biráság felállitásáról. Létrehozását igy indokolj ék: 
"Némely titokban működött elégeletlenek a vallásbeli és 
népfaj különbségekből' merített ingerlésnek felhasználásával 
a népet tévutakra vezetni, elégületlenségre ás erőszakon 	. 
merények elkövetésére bujtogatni törekszenek." Ezt a lázadó 
nemzetiségek elleni, de a magyar nacionalisták elleni intéz-
kedésnek is tekinthetjuk: a kormány mind a két felet csőnde-
siteni akarta a vészbiróság fölállitásával. A város e rende-
letet l000 példányban kinyomatta./35/ 
Ekkor, juniusban történik, hogy a nemzetőrség megtagadta 
a szerbek ellen való vonulást a délvidékre.Nem biztos, hogy 
ez gyávaságukkal magyarázható egyedul, ugyanis -mint isme-
retes - a palánki századokban szerbek is voltak./36/ A pol-
gárok között elterjedt a hire, hogy egy szerb nemzetőr e 
szavakat mondtat hogy "... ó szerb testvéreire, bárki peren 
osolja is, lőni nem fog . "137/  Mindezek alapján egy tűnik, 
hogy junius közepére megvalósul a béke szerbek és magyarok 
között. 
Néhány nap mulya azonban mégis olyan események történ-
tek, amelyek az egyébként is törékeny ás jobbára osak lát- 
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szólagos békét megbontották. Junius 17-én hajnalban 
ugyanis a város egykori tanáososa, a már emlitett szerb 
Petrovios István titokban és engedély nélkül elhagyta a 
várost. A házat a városi hatóságok "felvigyázás" alá vet-
ték,/38/majd a déli megyékhez intézett körlevélben fel-
ezólitották Petrovioéot a hazatérésre. Miután ez nem tör-
tént meg, a következő hónapban ősszeirták vagyonát./39/ 
A városi "tári ellenőr" jelentéséből kiderül, hogy Petro-
vice nem számolt el, ezt a város pénztárába i® nagyobb 
összeget be kellett volna fizetnie./ 4°/ A gazdag volt ta- 
n áosos persze nem osupán adosságai miatt hagyta el a várost 41/ 
Petrovio® István, vagy ahogy ettől kémdve irta nevét: 
Jovan Petrovio', Karlóoára utazott, ahol azonnal bekaposolá. . 
dott a szerb nemzeti mozgalomba. Elutazása után alig négy 
nappal, Junius 21-én ujraválasztott ák a szerb főodbort, s 6 
ennek előbb elnőkhelyetteee/42/, majd elnöke lett. /43/  
Julius 13-én ő értesitette Brabowsky főhadparanosnokot, hogy 
a főodbor elrendelte a statáriumot. Julius 23-án a főodbor 
titkos katonai tanácsot állitott föl, ennek elnökévé is Pet-
rovioeot választották meg. /44/ A szerb táboron beleli poli- 
tikai harcban is aktivan résztvett. Az 06:Movies - Karagyor-
gyevios ellentétben Obrenovios Mibe pártján állt, e több 
tá addst inditott a magyarországi Karagyorgyevios - pártiak 
ellen / ilyen volt többek között Sztratimirovios György 
is/./45/ Pályája gyorsan emelkedett: november 4-én a főbi-
sottség létrehorta a Szerb Vajdaság kampányát, mely - mint 
ismeretes - 5 osztályból és a kormányzó mellé kirendelt 
mégy rendkivUli személyből állt. Ez utóbbi csoport tagja 
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lett Petrovios. A Karagyorgyevios-hivsk egyik legfonto-
sabb célja Petrovios eltávolitása volt as odborból. /46/ 
A bizottság 1849 ujévi üdvözletét a császárhoz kUlUnben d 
is aláirts. A magyar forradalmat soha nem ismerte el, egy 
későbbi levelében "pártütő kormánynak" nevezi a forradalmi 
magyar kormányt. /47/ 1849. február 1-én a nagybe, skereki 
.odbor biztosa lett. /48/ A tavaszi hónapokban - mint mások-
nál is - nála is megfigyelhető a os észári házba vetett 
politikában való csalódás. Résztvett ugyanis a május 5-8-i 
zimonyi tanáoskozáson, melyen a pátriárkától 6 pontban 
követelték a ezkupetina tfsszehivás át, a nemzeti közigazga-
tást és tiltakoztak az oktrojált alkotmány ellem. /49/ 
A forradalom bukása után visszatérhetett Szegedre. 
1849. október 9-i levelében azt irja, hogy távozásának oka 
egy és negyed évvel ezelőtt "... a pártütő kormánynak 
hódolt veézött sereg dühe..." volt, s panaszkodik, hogy 
".a. ragadozó körmeik közt mindenemet itt hagyni kénytelen 
velék..." Bem véletlen, hogy igy ir, ugyanis azt kérvényezte 
a tanáosról, hogy a tőle követelt nagyobb pénzösszeget 
ne kelljen megfizetnie. /50/ 
A szegedi polgárok ködül Petrovios István volt az, 
aki a legaktivabban részt vett az ellenforradalomban, de 
ismeretes, hogy nem csak ő hagyta el városát egyedül a 
szegedi szerbek közül. 
Ezután vissza kell térnőnk 1848 juniusárs, A város 
főjegyzőjévé a forradalmi választásokon a szerb Veezelino-
vioe Bazilt választották. Junius 21-én azonban, alig négy 
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nappal Petrovios István távozása után d is engedély nél-
kül távozott. A tanács küldöttsége másnap kihallgatta 
szakán snójét, aki elmondta,. bogy gazdája 217én este gyalog 
indult el otthonról. A szobájában talált egyik levéltöre-
dékre azt irta, hogy Óbeoséí'e megy sógorához, /51/ a való-
ságban azonban Belgrádba utazott. . Innen juliusban levelet 
irt a városnak, melyben kifejtette, hogy azért távozott, 
mert élete veszélyben volt. 
Ezek után egyre több szerb hagyta el titokban a várost, 
mások közülük a törvényes ut betartásával, utlevéllel akar-
tak elmenni. Ezeket a polgármester . beszélte rá a maradásra, 
biztonságot igérve nekik./52/ Az eltávozottak között volt 
a két görögkeleti pap is. 
A szegedi szerb lakosságot a délvidéki, igen véres 
és kegyetlen háboru hirei riasztották meg. Att61 féltek 
ugyanis, hogy a magyarok rajtuk állnak bosszut a délvidéki 
magyarokon elkövetett szerb kegyetlenségekért. Félelműk 
részben jogos volts a magyarok gyűlölete csak nőtt a déli 
események hatásóra./ 53/ A városból elmenekült szerbek, elsó-
sorban Petrovios István ds Veszelinovits Bazil is sokat ár-
tottak az ittmaradt szerbeknek, hiszen tevékenységükről 
járt a bir a lakosa ág között. Ók tehát nemcsak a forradal-
mi mozgalomnak, hanem saját népüknek is ártottak. 
A fenti események hatására, a kedélyek megnyugtat ás á- 
ra a tanács az itt következő felhivést bocsátotta kis 
"Magyarok! Mi eddig minden ajku polgártársaink iránt test-
véri e felebaráti szeretettel viseltetánk, annálinkább 
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megkivántatik most, hogy 6hitö polgártársainknak megmu-' 
taseuk; mikép általunk senki vallása ás nyelve tekinteté-
b81 nem tildöztetik; hogy polgártársainknak személyes bátor-
ságuk sehol biztosabb nem lehet mint épen nálunk." "Jel-
szavunk: nem Uldözni senkit - őrködni ugyan bátorságunk 
felett férfiasan, de nem engedni, hogy a köztönk lakozó 
beosöletes óhitű felebarátaink törvényellenesen nyugtala-
nittaseanak;"-... Azon leezönk, hogy ".. a magyar kormány 
és alkotmányhoz a bizalmatlanságnak legkisebb szikrája. 
is elfojtaseék s egymást testvériséggel és szeretettel 
ölelheesUk."/541 	. 
Válaszképpen a szerbek nyilvánosságra hozták a ré-
gebben szerkesztett hUs égnyilatkozatukat /55/ de ez inkább 
kényszerből, félelemből történt. 
A helyzet viszont közben egyre kr*tikusabb á vált. 
Julius elején érkezett Szegedre Toront ál vármegye segély-
kérő levele. Mint irják: ha 8k vereséget szenvednek", ... ° 
a Tisza és Maros partjáig az ellenséget mi sem gátolja", 
valamint "... a szerenosétlen szentmihályi 5000 oláh 
atyánkfia földön futóvá leend." Szeged nem tudott segit-
eéget nyujtani, éppen azért, mert a város seratégiai 
szempontból rendkivUli fontos szerepet töltött be, éppen 
"természeti helyzeténél fogva. "/ 56/ 
A Julius 10-1 közgyűlésen számoltak be a hadseregnek 
tett adakozásokról. Ebból kideröl, hogy a legtöbbet a 
szerbek lakta Palánkban gyűjtötték ösme. /57/ A szerbek 
- látjuk - minden zaklatásuk ellenére megpróbáltak helyze- 
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tUkUn ilymódon is segiteni. Ugyanakkor a szegedi puska-
por-kereskedők a délvidékre is szállitották árujukat. Blau-
zéil Gábor egy levelében meg is tiltotta, hogy eladják a 
puskaport a délvidékre vagy HorvátOrszégba. `/58/ 
A badtigyminiszter julius 19-1 levelében tudatta a 
várassal, hogy oda érkezik augusztus elején a "második 
oláh határszéli ezred" egy zászlóalja. /59/ A kormány nyár 
eleje óta többszőr értesitette a tanácsot, hogy erős ka-
tonai tábort kiván létrehozni Szeged mellett. /60/ A román 
határőrzászlóalj mellett székelyeket is akartak ide telepi-
teni véglegesen, de a közbejött erdélyi események miatt es 
nem történt meg. 
Mészáros Lázár augusztus 9-én Szegeden járt, fogadta 
a román zászlóalj tisztjeit. A románoknak 13-án kellett 
volna Ó-Beosére indulnia. Azonban aznap hajnalban az egység 
Szóregre vonult, ahol a szerbek már kocsikkal várták őket. 
Segitségukkel a román zászlóalj Temesvár irányában elszb- 
kt$tt. /61/ 
A városban ezzel a végsőkig fokozódott a szerbek 
elleni hangulat. A várbeli börtönbe sok szerb kerult, dél-
vidékiek is, szegediek is. Ezeket október elején 83 /1/ 
kocsival Pestre szállitották. /62/ Ugyanakkor szállitották 
•l az olasz foglyok egy részét is,/ 63/ 
A szerbek elleni ellenséges hangulat október közepén 
érte el osuospontj át. Kossuth október elején elmondott 
szegedi beszéde felbátoritotta a polgárságot, felhivta az 
önvédelemre. Megerósitették a nemzetőrséget, s mikor október 
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13—án megérkezett Nagy Sándor József őrnagy levele Kikinda 
elestór61/64/, a tanáos 6 század nemzetőrt küldött a telepü-
lés fölmentésére, Szóregen keresztül. A nemzetőrség kato- 
nái nem szivesen hagyták el a több oldalról fenyegetett 
várost. Az őrsereg október 15—én dél körül ért Szóregre, 
ahol tűzpárbaj alakult ki a szerb és magyar nemzetőrök 
között. A szóregi események pirére a városban is zavargá-
sok robbantak ki, amelyek mindkét oldalról áldozatot köve-
teltek. /65/ .Ennek során 15 szerb és néhány magyar nemzetőr 
elesett. 
Az október.15-i véres eseménysorozat nemcsak nemzeti-
ségi ellentéteket tükröz, hanem az egyre nehezebben 616 sze-
gény rétegek és a gazdag, a háboruból is-csak nyerő polgárok 
közötti osztályellentétet is. Lehetetlen ezt észre nem von-
nunk, hiszen e napon nemcsak a szerb, hanem a jómódu német 
nemzetiségű kereskedők házait is megtámadták. 
Természetesen azonban ekkor főleg a nemzetiségi gyü-
lölköd6s hajtotta a tömegeket, a kevésbé jómódnak közöl is 
többeket megöltek, ha azok szerbek voltak. 
Az eseményeknek végül mintegy 60 halálos áldozata 
volt.  A gazdag kereskedők kárát , nemzetiségi hovatartozástól 
függetlenül megtéritették, miután fölmérették veszteségei- 
ket./66/ 	
. 
Október 26—án a tan ács kihirdette az ostromáliapotot467/ 
ez nyilvánvalóan nem a nemzetiségek ellen történt, hiszen '` 
azok tökéletesen meg voltak félemlitve, hanem a szegény r6- 
Legek ellen, nemzetieógre való tekintet nélkül, a gazdagok _ 
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vagyonbiztonsága miatt. Az ugyan tény, hogy a szabadeág-
haro eseményei egyes esetekben összhangot tudtak teremteni 
a gazdag és szegény osztályok között, de az is tény, hogy 
az osztályellentétek mindvégig feszöltséget okoztak a város 
ezabadeágharo alatti . történetében. /68/ 
Az október 15-i események osztályjellegét bizonyítja 
az is, hogy a gazdag Korda János, a nemzetőrség parancsnoka 
segített a szerb Rákie kereskedő oealádjának; megbeszélték, 
hogyha jtb a rablótömeg, akkor a szerbek kibontják a Horda-
ház falát és hozzájuk menekülnek. /69/ 
Az Őszi és téli hónapokban az októberi események 
után a nemzetiségi kérdés háttérbe szorult Szegeden a városi, 
és országos kérdések miatt. 
November 21-én elhatározta a közgyűlés, hogy az egész 
várost erőditményrendszerrel veszi k . kÖríi1. /70/E munkában 
szükség lett volna magyarok és szerbek összefogására. A . 
szerbek elleni hangulat viszont - ha véres események nem 
is történtek -.még mindig rossz volt. Ezt jól tükrözi Nesko-
vits Döme óhitű polgár helyettesitési kérelme a hadseregben. 
Kérésének indokolása ez: "Mert ó hitben szillettem, kik ellen, 
legyenek bár legszentebb érzetitek, legkéezségesb akaratuak, 
az ingeröltség olly magasra emelkedett, hogy azt lehozni 
csaknem a lehetetlenségek sorába tartozik. "Ugyanakkor tu-
datja, hogy hazája "érdemes polgárfia" akar lenni. /71/ 
A szerbek többsége máshogy is kifejezte Miségét: de-
cember 22-én harangjaikat fölajánlották a Honvédelmi Bizott-
mánynak, - valamint kérik, hogy "... rég idő óta eltávozott, 
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és mind ez ideig vibsza nem jött két lelkészünk helyett, 
minthogy községcink pap nélkül van... egy a magyar nyelv- 
ben jártas, és hazafias érzetű lelkész mielőbb alkalmaz-
tassék."/72/ 
1849 elején a délvidéki magyar hadseregnek Deb 
reoen védelme lett fő feladata. Igy Szabadka és Szeged 
maradt a még magyar fennhatósága részek legdélibb pontja. 
A szerbek és osászáriak déli nagy támadása január 16-án 
indult meg, , e egyik fő célja éppen Szegqd elfoglalása 
volt./73/ A várost január végén elhagyta Véosey tábornok 
hadserege, kisebb védelmi egységet hagyva csak hátra. A 
haditörvényszék hatás körét minden polgári ügyre is kiter-
jesztette. /74/  
Ekkoriban indult meg a délvidéki menekülők özöne 
is északra. Megközelitőleg 6o coo magyar menekült a szerb '. 
csapatok elől, s ezek egyrészét Szegeden helyezték el./75/  
A.menekültek ismét előtérbe állitották a nemzetiségi kér-
dést: amit ók.lent elszenvedtek a.szerbektól, azt most 
akarták visszafizetni a védtelen nemzetiségieknek. 
Február 10-én Theodorovios serege elfoglalta Szőre-
get, 11-én Ujezegedet, de ezt is és 13-án Szőreget is 
visszafoglalták a magyar csapatok. Szőreget porrá éget-
ték./76/ A nemzetőrök a visszafoglalt falvak szerb la-
kosságával 'kegyetlenül bántak./77/ A meglehetősen szegény . 
magyar nemzetőröknél mindez nem magyarázható pusztán nemzeti 
gyülöletvől fakadó bosszüval. Thim József tőrténetiró igen 
jól látta meg azt, hogy "Szegeden ügy féltek as urak a 
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bandás magyartól , akárcsak a szerbtől . "/78/ . A nyomor, 	. 
a rengeteg menekült, a terjedő betegségek /kolera/ anarchiát 
idéztek elő a városban. Ismét mükiidni kezdett a vésztörvény-
szék, több "szerb kémet" agyon is lőttek. Így m ároius 11-én, 
amikor két szerbet hallgattak ki, akik szerb tisztek le- . 
veleit szállitották. /79/ Kátyánszky Árkád és Betyánszky Uros 
közöl az előbbit polgári biróságna k adták át, as utóbbit 
agyonlőtték. /80/ A menekültek által okozott problémákra is 
bőven akad példa.• Egy kihallgatási jegyzőkönyv szerint Varga 
József menekült elhajtott két lovat egy bunyeváotól, e 
amikor az meg akarta állitani, Varga több magyart kiivott 
segitségüls "... jertek testvéreim, a ráozok - meg akarnak 
rabolni... "/81/  
Március végére Szeged felszabadult az ellenséges gytt-
rüből, sőt, a déli ütközetekben a magyarok mellett több 
szerb és számos német ajka polgár is résztvett. 
Megünnepelték március•15. évfordulóját, /82/ az április 
29-i népgyülésen pedig a Függetlenségi Nyilatkozatot./83/ 
A belpolitikai élet zajlása egyre jobban háttérbe ezoritot-
ta a nemzetiségi kérdésből adódó problémákat. Erre utal 
Kremminger Antal prépost, plébános esete is. Bt a város 
által alapitott és a legszegényebbekből álló, pusztán a 
hópénzért harcoló gerilla-csapat katonái föl akarták. kon-
oolni. Ezért őket hadbirósággal fenyegették. Végül a papot 
a kormánybiztos fölmentette hivatalából. A nemzetiségi kér- 
dést háttérbe azorirották még az ilyen kisebb-nagyobb váro-
si ügyeken kivül a tavaszi hadjárat győzelmei is. Ezeket 
a legnagyobb lelkesedéssel ünnepelték meg. /84/ Ismét meg- 
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Indult a toborzás, több német és szerb ifja lett a had-
sereg tagja. Itt tartózkodtak román ujonook is, s ezért 
a 4. hadmegye parancsnoksága a tanácstól a szerb templom 
kinyitását kóri egy Junius 30-i levelében, mivel a görög-
keletiek "... szellemi felvilágositást igényelnek." /85/  
Ugyanekkora gazdasági életre rányomta bélyegét a 
magyar bankjegyek iránti bizalmatlanság, valamint az élel-
miszerek árának felszökése. A külvárosokban ismét kiütött 
a kolera. /86/  
Az ismert katonai események következtében Kossuth 
julius 2-án bejelentette, hogy a kormány Szekedre jön. A 
vár erőditési munkái teljes erővel folytak. /87/ Elegendő 
ezámu képviselő összegyűltekor ülésezni kezdett az ország-
gyulé8. Kit nyilvános és egy zárt Ulést tartottak. Mint is-
meretes, a 28-i nyilvános ülésen fogadták el a nemzetiségi 
törvényt./Két héttel előtte, 14-én irta alá Nioolae Báloesou 
és Kossuth a Megbékélési Tervezetet./ Ezeknek az események-
nek kétség kivül volt hatása a szegedi nemzetiségek életére 
is. Nem ismerUnk olyan dokumentumot, amely bármilyen, a 
nemzetiségek ellen irányuló akcióról tudósítana. A szegediek 
azonnal megismerhették a nemzetiségi törvény szövegét, hi-
szen az a Közlönyben azonnal megjelent. /88/ 
A képviselők Julius 28 - augusztus 2 között hagyták 
el a várost. /89/ Rajaosioe pátriárka augusztus 1-i kiáltvá- 
nyiban tudatja, hogy Knityániz Versesnél megverte a magyaro-
' kat, és "Szegedet megreszkettette". /90/ Ugyancsak augusztus 
1-én hagyta el a magyar hadsereg a várost, mely megdermedve 
várta az eseményeken Haynau elfoglalta Szegedet, augusztus 
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5-én pedig Szőregnél megverte a magyar hadakat. Szeged 
sorsa eldőlt. A nemzetiségi ellentétek ismét fellángoltak, 
a császári fóparancsnok a zsidókat 25 00o pár bakanoosal 
sarcolta meg. Kihirdették a március 4-i alkotmány szövegét 
is./91/ Megkezdték a forradalmi tan doe hivatalnokainak . 
letartóztatását/92/, s az uj tanácsba beválasztották az 
időközben hazatért Veszelinovios Bazilt./Egyes szerb lake-
sok azonnal bosezut álltak a forradalom alatt elszenve-
dett sérelmekért. /93/ Veszelinovioe mindent megtett a szer-
bek jogaiérts ó kérte a tanéioet6l a szeptember 15-től be-
iktatott szerb tanitó fizetését is. /94/ 
Az uj hatalom nemzetiségi politikájára vet fényt 
a zsidó hitközség egyik kórvényére adott válasz, a zsidók 
ingatlant szerettek volna vásárolni maguknak, de Gyulai 
Gaál Eduárd osászári főparancsnok éppen a március 4 -i al-
kotmányra hivatkozva utanitotta vissza kérésüket./95/ A 
nemzeti ellentétek teljes erővel ujra föléledtek. 
A nemzetiségi ellentétek 1848 októberéig gyorsan 
éleződtek, ettől kezdve pedig lassan csökkentek. A leg-
kevesebb nemzetiségi probléma az 1849. Julius 28-i nemze-
tiségi törvény napjaiban volt. 
Az osztályharc éleződése párhuzamosan haladt a nem-
zetiségi kérdés kiéleződésével az őszi-téli hónapokig, s a 
további időszakokban sem hanyatlott, hanem egyre nőtt a 
szabadságharc bukásáig. 	. 
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